


















































konsepti	 sekä	 suunnitella	 sen	 osaksi	 syksyn	 2017	 vaatemallisto	 ja	 kaksi	
printtiä.	Nykyinen,	kaksi	kertaa	vuodessa	julkaistava	mallistokonsepti	ei	so-





Tutkimusmenetelminä	 työssä	 käytettiin	 kyselyä,	 haastattelua,	 tausta-	 ja	
trenditutkimusta	 sekä	 kilpailija-analyysia.	 Konseptiuudistuksen	 pohjalle	






luvaatteiden	 erityisvaatimukset.	 Toimeksiantajayrityksen	 pääsuunnitteli-
jan	ja	toimitusjohtajan	haastattelun	sekä	hänen	kanssaan	pidettyjen	pala-
verien	avulla	 kehitettiin	mallistoa	 ja	 konseptiuudistusta	haluttuun	 suun-
taan.	
	





























and	 to	 design	 the	 autumn	2017	 clothing	 collection	 and	 two	prints.	 The	
current	twice	a	year	collection	concept	was	unsuitable	 for	the	company	
and	did	not	respond	to	consumers'	wishes	to	get	new	products	frequently.	
The	 reform	also	 sought	 to	 strengthen	 the	 company's	development	 as	 a	





the	 current	 atmosphere	 and	 phenomena	 of	 the	 fashion	 world	 were	
studied,	 as	 were	 its	 transformation	 to	 more	 hectic	 and	 consumer-
centered.	The	phenomena	most	focused	on	were	the	success	of	lifestyle	
brands	and	the	athleisure	trend.	The	reform	was	also	developed	with	the	
























































































Opinnäytetyön	 aihetta	 valitessa	 ensisijaiset	motiivit	 olivat	 konkreettisen	
lopputuloksen	tuottaminen,	työelämäyhteys	 ja	työn	hyödyllisyys	tulevai-
suuden	 työllistymisen	 kannalta.	 Koin	 konkreettisen	 tavoitteen	 tuovan	
työskentelyyn	selkeän	päämäärän	ja	lisäävän	tekemisen	mielekkyyttä.	Työ-
elämäyhteys	 ja	 asiakkaalle	 tai	 kohdeyritykselle	 työskentely	 opettaa	 am-
mattimaista	 prosessin	 hallintaa	 ja	 viestintää	 sekä	 sovitussa	 aikataulussa	
pysymistä.	Yritykselle	työskentely	ja	työn	tuloksen	pääseminen	tuotantoon	
tai	yrityksen	käyttöön	kertovat	myös	omalla	tavallaan	työn	ammattimai-



















Sain	 opinnäytetyön	 toimeksiannoksi	 urheiluvaateyrityksen	 mallistokon-
septin	uudistuksen.	Tarkoituksena	on	muokata	yrityksen	perinteistä	puoli-
vuotista	mallistokonseptia	sopimaan	paremmin	nykyiseen	kuluttajakeskei-
seen	 muotimaailman	 ilmapiiriin,	 asiakkaiden	 kiinnostukseen	 uutuuksia	
kohtaan	ja	 lifestyle-tyyliin.	Perinteisesti	kaksi	kertaa	vuodessa	ilmestyvät	
mallistot	ovat	yritykselle	epäsopivia	useastakin	syystä:	Pienompelimossa	





















huomioon	 uuden	 konseptin	 erityisvaatimukset,	 tulevat	 trendit	 sekä	 toi-









liittyviä	 käytännön	 asioita.	 Suunnitteluosuus	 sisältää	 ainoastaan	 vaattei-



























Lifestyle-brändi:	 (eng.	 lifestyle	 brand)	 Brändi	 tai	 yritys,	 joka	 markkinoi	
tuotteitaan	tai	palvelujaan	ilmentämään	jonkin	ryhmän	kiinnostuksenkoh-
teita,	 asenteita	 ja	 mielipiteitä.	 Lifestyle-brändit	 pyrkivät	 innostamaan,	























































luonne	 luksusurheiluvaatteiden	 tuottajana	 ja	pyrkimys	kehittyä	 lifestyle-























listalla	 oleville	 henkilöille	 sähköpostin	 välityksellä.	 Kyselyllä	 kartoitetaan	








tumista.	 Muotimaailman	 hektisyyttä	 pohditaan,	 ja	 otetaan	 huomioon	
muodin	kierron	nopeutuminen.	Tuloksia	sovelletaan	Biancaneve	Oy:lle	so-
pivaan	mallistokonseptiuudistukseen.	Muotimaailman	 ilmapiiriä	 tutkitta-















ja	 haluaa	 erottua	 joukosta.	 Vaatteet	 on	 tarkoitettu	 kaikkeen	 urheiluun,	
arki-	ja	työkäyttöön,	joten	aktiivinen	elämäntyyli	ei	luo	rajoitteita.	Yrityk-
sen	arvoihin	kuuluu	laadun	ja	tyylikkyyden	lisäksi	kestävä	kehitys,	eettisyys	

















Ensimmäiset	 kysymykset	 koskivat	 asiakaskäyttäytymistä	 ja	 kiinnostusta	
uutuuksia	kohtaan.	Kyselyyn	vastanneista	selvästi	suurin	osa	vieraili	aino-
astaan	verkkokaupassa,	ja	käyntitiheys	oli	keskimäärin	kerran	tai	muuta-





















kiinnostusta	 liikuntavinkkejä,	 reseptejä,	 lisäravinteita,	 tapahtumia	 ja	 ko-
ruja	kohtaan	oli	kuitenkin	keskimäärin	jonkin	verran,	joten	niidenkin	otta-
mista	 mallistokonseptiin	 mukaan	 kannattaa	 harkita.	 (Liite	 2:	 Asiakasky-
sely.)	
2.4 Muotimaailman	ilmapiirin	muutos	
Perinteinen	 muotivuoden	 jako	 kahteen	 osaan,	 kevät-	 ja	 syyskausiin,	 ei	
enää	vastaa	todellista	julkaisutahtia.	Teollisuuden	ja	logistiikan	kehityksen	
avittamina	 vaatevalmistajat	 ovat	 kykeneviä	 tuottamaan	 uusia	 vaatteita	
yhä	nopeammalla	tahdilla.	Pikavaateketjuista	esimerkiksi	Zara	pystyy	tuo-
maan	 vaatteen	 aina	 suunnitteluvaiheesta	 hyllyyn	 asti	 alle	 kuukaudessa.	


















nähtyään	 ne	 näytöslavalla,	 ei	 puolen	 vuoden	 päästä.	 (Cartner-Morley	
2016;	Andrews	2015a.)	
	
Perinteisesti	 muotitalot	 ovat	 esitelleet	 kahdesti	 vuodessa	 uudet	 mallis-
tonsa:	 helmikuussa	 esitellään	 seuraavan	 syksyn	 mallistot	 ja	 syyskuussa	
puolestaan	 tulevan	 kevään	 mallistot.	 Muotinäytöksiin	 osallistuu	 joukko	
toimittajia,	sisäänostajia	ja	muita	muodin	sisäpiirin	vaikuttajia.	Näytöksen	
jälkeen	media	 esittelee	 tulevia	 trendejä,	 julkisuuden	 henkilöt	 käyttävät	


















































entisen	 sesonkisidonnaisen	mallistojulkaisun	 sijaan.	 Ivana	Helsinki	myös	
muokkaa	brändiään	uudella	konseptilla	vahvemmin	lifestyle-brändiksi.	Jul-
kaistuista	tuotteista	yhä	pienempi	osa	on	vaatteita:	uutuustuote	saattaa	
olla	 konserttilippu,	 drinkki-ilta	 tai	 lähiruokaa.	 Pohjalla	 muutoksessa	 on	
myös	arvomaailma-asiat.	Tuotekeskeisyyden	sijaan	Ivana	Helsinki	haluaa	
korostaa	elämyksellisyyttä	 ja	kokemusten	arvoa.	Muotitalo	pyrkii	 tarjoa-
maan	 kokonaisvaltaisia	 elämyksiä	 ja	 luomaan	 asiakkaalle	 kokemuksen	


























kuntosalitreenaamiseen	 sekä	 muihin	 urheilulajeihin.	 Lululemon	 halusi	
luoda	yhteisön,	jossa	voisi	keskustella	ja	oppia	terveellisen	elämän	fyysi-
sistä	puolista,	mindfulnessista	ja	elämän	mahdollisuuksista.	Yrityksen	ydin-





















Lähes	 kaikissa	 jutuissa	 on	 tuotteiden	 ja	 niiden	 ominaisuuksien	 lisäksi	
muuta	sisältöä,	ja	suurin	osa	ei	liity	itse	brändin	tuotteisiin	laisinkaan.	Jutut	
ovat	täysin	ulkopuolista	materiaalia,	joka	brändin	tuotteita	ja	palveluja	täy-





vat	niin	mainoskasvoina,	 kuin	 tuovat	yritystä	 lähemmän	kuluttajaa.	Am-
mattilaisurheilijoita	ja	joogeja	on	jo	pelkästään	lähemmäs	50,	joiden	lisäksi	























Kuva	6. (oik.):	 Ravitse-osiosta	 löytyvän	 ruokavinkin	 kuvituskuva	 (Lorna	
Jane	2017b).	
Lorna	Jane	julkaisee	joka	kuukausi	uuden	malliston,	joten	tuotteita	on	run-






















Lifestyle-tyylin	 ja	 luksuksen	 liittäminen	 toisiinsa	 on	 koko	 ajan	 kasvussa	
sekä	kuluttajien,	että	median	toimesta.	Luksusbrändit	yrittävät	saada	lifes-
tyle-elementtejä	 osaksi	 brändi-imagoaan,	 milloin	 on	 tärkeää	 ymmärtää	
kuinka	 paljon	 kärsivällisyyttä	 ja	 huolellisuutta	 tuo	 hidas	 kehitysprosessi	
















lasimallia	 kuvaamaan	 Amerikan	 vähittäiskaupan	menestystä.	 Tiimalasiin	




















premium	 positioning,	 eli	 suomeksi	 korkealuokkainen	 sijainti.	Menestyk-







rointi	 tarkoittaa	 toimitusketjun	 usean	 askeleen	 hallinnointia.	 Yksi	 yritys	





Kuva	11. (oik.):	 Yohji	 Yamamoton	 ja	Adidaksen	athleisure-yhteismallisto	
Y-3	(Vogue.com	2016).	









































paremmin	 julkaisun	 jakaminen	 tasaisemmin	 ympäri	 vuoden	 ilman	 että	
vaatteiden	määrää	lisätään	ja	laatua	lasketaan.	
	
Konseptiuudistuksia	 olivat	 tehneet	 hyvällä	 menestyksellä	 jo	 monet	 isot	
brändit.	Kuluttajan	mielenkiinnon	ylläpitäminen	on	tärkeää	ja	muodin	hek-
tisyyden	kasvuun	voidaan	tosiaankin	vastata	muutenkin	kuin	mallistomää-



















teidensa	 valmistusprosessin	 ja	 on	 itse	 vahvasti	 vastuussa	 useasta	 vai-
heesta.	Yritys	vastaa	suunnittelusta,	myynnistä,	markkinoinnista	ja	yhteis-
työtoiminnasta	itse.	Materiaalien	tuottaminen	tehdään	alihankintana	laa-
dukkaalta	 eurooppalaiselta	 yritykseltä,	 ja	 valmistajana	 toimii	 paikallinen	
pienyritys.		
	













pivien	 mallien	 kanssa.	 Toimeksiannossa	 pyydettiin	 kaksi	 printtiä,	 joten	
mallisto	jakautuu	kahteen	alatyyliin	niiden	mukaisesti.		
	



















hankkii	 aina	 yhteen	 mallistoon	 kerrallaan,	 joten	 minimitilausmäärien	
vuoksi	liian	montaa	eri	kangasta	ei	yhdessä	mallistossa	voi	käyttää.	Myös	
erikoistarvikkeet	kuten	nauhat,	kiinnikkeet	ja	nyörit	nostavat	aina	tuotteen	
hintaa.	Malleja	 suunniteltaessa	 leikkaustehokkuus	 ja	 saumaratkaisut	 on	
aina	otettava	huomioon.	Jokainen	sauma	tai	työvaihe	nostaa	tuotteen	val-












Väriennusteiden	 tutkiminen	 aloitettiin	 tutkimalla	 WGSN-sivuston	 tren-
diennusteita.	Tässä	pääasiassa	keskityttiin	kohteena	oleviin	syksyn	2017	ja	
talven	2018	ennusteisiin,	mutta	myös	muut	ennusteet	käytiin	sopivien	in-
spiraatioiden	 löytämiseksi	 läpi.	 Kuten	 aikaisemmin	 osoitettiin,	 on	 katu-













ja	 keltainen	 saivat	 jatkoa	 A/W	 17/18	 -kauden	 Design	 matters	 -väritee-

















tus.	 Kesän	 Floral	 sisältää	 lähes	 kaikki	 kirkkaat	 sävyt:	 keltaista,	 oranssia,	
vihreää	sekä	pilkahduksia	sinistä,	violettia	ja	pinkkiä.	
Kuva	15. Näytteitä	 Biancaneven	 edellisten	 mallistojen	 väreistä	 (Bianca-
neve	Oy	(n.d.).	




























Suunnitelman	 pääsävyinä	 olivat	 vaaleanpunainen,	 roosa,	 pesty	 sininen,	
sekä	neutraalit	värit	musta,	nude	 ja	harmaa.	Se	miellytti	Louerantaa	ko-
vasti,	mutta	 yhdessä	 pohdittiin	 sen	 sävyjen	 haaleuden	olevan	 riski.	 Toi-
saalta	kuten	aikaisemmin	todettiin,	on	athleisure-trendi	vienyt	arkipukeu-



























































































teita	 (Kuva	22).	 Inspiraatiota	 saatiin	eri	 tanssilajeista,	baletista,	 joogasta	
sekä	vapaa-ajan	pukeutumisesta.	Tämä	osa	mallistosta	on	tarkoitettu	hel-
posti	 käytettäväksi	 myös	 arkipukeutumisessa	 athleisure-trendin	 mukai-




























































Toiseen	 osaan	 mallistoa	 valittiin	 jatkokehitettäväksi	 yhdeksän	 tuotetta.	
Athleisure-trendiin	 sopiva	 väljä,	 bomber-mallinen	 takki	 on	 läpikuultavaa	
tuulipukukangasta,	 edessä	 siinä	 on	 vetoketju	 ja	 taskut.	 Samaa	 kangasta	
olevat	väljät	shortsit	ovat	sivun	kaarevan	 leikkauksen	kohdalta	korkealle	
auki,	ja	alta	näkyy	hieman	pidempilahkeinen	trikoovuori.	Bodyssa	ja	sport-
titopissa	 on	 molemmissa	 selässä	 sama	 epäsymmetrinen	 olkainyksityis-
kohta.	Body	on	selästä	balettihenkisesti	avoin	pitkälle	selkään	ja	sopii	hyvin	
käytettäväksi	 myös	 arkipukeutumisessa,	 esimerkiksi	 farkkujen	 kanssa.	
Sekä	bodyyn,	että	 toppiin	 voidaan	myös	halutessa	käyttää	Pastel	Dust	 -
printtiä.	Printistä	tulevat	myös	Biancaneven	suosittua	mallia	olevat	leggin-
































lutopissa,	shortseissa,	 toisessa	topissa,	bodyssa	 ja	 takissa	tullaan	käyttä-
mään	yrityksen	logolla	teetettyä	leveää	kuminauhaa.	Näihin	käytetään	ma-














































festyle-yrityksenä,	 ja	 tuleva	mallistokonseptiuudistus	 tulee	 olemaan	osa	
tätä	muutosta.	Niche-brändinä	ja	pienyrityksenä	Biancaneven	ei	kannata	
lähteä	kilpailemaan	kiihtyvässä	muodin	kiertokulussa	kasvattamalla	mallis-
tomääriään.	 Sen	 sijaan	 tuotteiden	hajauttaminen	pidemmälle	 aikavälille	








































äksi	 aikatauluksi	 asiakkaan	näkökulmasta,	 todettiin	 yhdessä	 Louerannan	
kanssa	kerran	viikossa	olevan	hyvä	julkaisuväli.	Tämä	tarkoittaisi	noin	muu-
tamaa	uutta	vaatetta	 ja	paria	muuta	 tuotetta	kuukaudessa.	Koska	uusia	









ehtivät	 jo	 alkuviikosta	 verkko-ostoksia	 tekeville,	 valittiin	 tiistai	 sopivaksi	







































Lifestyle-tuotteet,	 tarjoukset	 ja	 tapahtumat	 on	 sijoitettu	 vaihtelevasti	
vaatteiden	 lomaan	 luomaan	monipuolinen	 kokonaisuus	mielenkiintoisia	
uutuuksia	 joka	 kuukausi.	 Lifestyle-osio	 tulee	 sisältämään	 esimerkiksi	 ta-
pahtumalippuja,	 reseptejä	 sekä	 ruoka-	 ja	 liikuntavinkkejä.	 Näitä	 löytyi	
myös	esimerkiksi	Lululemonin	ja	Lorna	Janen	valikoimasta,	mikä	kertoo	nii-





työtä	myös	bloggareiden	 ja	 urheilijoiden	 kanssa,	 joten	henkilökohtaisen	
treeniohjelman	 teko	 tai	 liikuntavinkki	 olisi	mahdollista	 toteuttaa	 yhteis-
työnä.	
	








joita	muotimaailman	hektinen	 ilmapiiri	 ja	 kuluttajakeskeisyys	aikaansaa-










































































































































































































































































Urheiluvaatteet	 eivät	 saa	 hiertää,	 saumarakenteet	 pitää	 suunnitella	 sen	
mukaan.	Vaatteen	pitää	kestää	käyttöä	ja	kulutusta.	Suunnittelussa	pitää	
ottaa	 huomioon	 myös	 valmistusprosessin	 hinta.	 Vaatteet	 kaavoitetaan	






Housuina	 käytettävän	 istuvan	 urheilutrikoon	 kanssa	 esimerkiksi	 haara-
alue	on	haastava	leikkausten	ja	printin	kannalta.	Tyylillisesti	vaate	ei	saa	
olla	halvan	näköinen,	eikä	yliseksikäs.	Tyypillisen	maskuliinisia	printtejä	ja	
värejä	myös	vältetään.	
	
Mitä	tavoitteita	yrityksellä	on?	
Lisätä	kansainvälistä	huomiota	kyseisellä	niche-alalla	ja	kasvaa	yrityksenä.	
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